イギリス絶対王政の経済政策と経済発展 : J.サースク『経済政策と新企画』(一九七八年)を中心に by 道重 一郎 et al.
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
ー
l
J
・
サ
l
ス
ク
『
経
済
政
策
と
新
企
画
』
(
一
九
七
人
年
〉
を
中
心
に
1
i
は
じ
め
に
て
新
企
画
の
性
格
二
、
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
新
企
画
一
ニ
、
消
費
財
市
場
の
発
展
と
新
企
画
む
す
び
は
じ
め
に
我
国
に
お
け
る
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
経
済
史
研
究
に
お
い
て
、
資
本
主
義
の
確
立
に
先
行
す
る
諸
条
件
に
関
す
る
研
究
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
絶
対
王
政
に
関
し
て
も
あ
ま
り
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
@
し
か
し
、
資
本
主
義
形
成
の
先
行
条
件
の
解
明
は
す
で
に
完
全
に
終
了
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
未
解
明
の
部
分
も
多
い
。
プ
a
ト
(
1
)
近
年
登
場
し
た
「
原
基
工
業
化
論
」
と
い
う
形
で
の
問
題
提
起
も
そ
の
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
絶
対
王
政
そ
れ
自
体
を
と
っ
て
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
道
重
f1~ 
も
、
資
本
主
義
の
発
展
を
そ
の
内
部
に
含
ん
で
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
絶
対
王
政
の
資
本
主
義
発
達
史
の
な
か
に
占
め
る
役
割
を
見
す
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
絶
対
王
政
の
検
討
は
資
本
主
義
の
形
成
過
程
を
理
解
す
る
う
え
で
、
ま
た
市
民
革
命
を
論
ず
る
う
え
で
、
今
日
な
お
そ
の
重
要
性
を
失
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
絶
対
王
政
の
性
格
に
関
し
て
、
ま
た
そ
の
政
策
の
性
格
に
つ
い
て
、
我
国
で
は
今
日
ま
で
研
究
史
上
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
絶
対
王
政
の
政
策
に
つ
い
て
、
ヘ
ク
シ
ャ
ー
が
繋
理
し
て
い
る
よ
う
に
進
歩
的
な
も
の
と
考
え
る
立
場
か
ら
、
そ
う
で
な
ハ
2
)
い
も
の
ま
で
さ
ま
ざ
ま
の
評
価
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
、
我
国
に
お
け
る
絶
対
王
政
に
関
す
る
議
論
の
蓄
積
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
ジ
ョ
(
3
)
 
i
ン
・
サ
l
ス
ク
女
史
が
最
近
公
刊
し
た
『
経
済
政
策
と
新
企
画
』
同
町
言
。
這
庁
、
色
町
帆
ミ
ミ
H
弘
、
3KRHM
を
手
が
か
り
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
ち
、
資
本
主
義
の
発
展
に
対
し
て
ど
の
二
一
七
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
を
検
討
す
る
。
本
稿
い
い
お
い
て
は
絶
対
王
政
が
お
こ
な
っ
た
経
済
政
策
に
そ
の
検
討
を
限
定
し
、
特
に
サ
l
ス
ク
が
提
示
し
た
「
新
企
画
」
HMg}onF
ロ
巾
司
七
円
。
]
叩
円
片
山
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
た
絶
対
主
政
の
経
済
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
本
橋
で
は
絶
対
王
政
の
権
力
構
造
そ
れ
自
体
は
直
接
の
検
討
課
題
と
は
し
な
い
が
、
し
か
し
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
窮
極
的
に
は
、
絶
対
王
政
の
性
格
規
定
に
対
し
て
一
定
の
貢
献
を
な
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
よ
う
な
課
題
を
検
討
す
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
ま
ず
、
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
に
対
す
る
我
国
に
お
け
る
評
価
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
絶
対
主
政
の
経
済
政
策
に
対
す
る
我
国
で
の
評
価
は
、
そ
の
絶
対
主
政
理
解
に
し
た
が
っ
て
大
略
二
つ
に
分
か
れ
る
と
い
え
よ
う
。
第
一
の
立
場
は
絶
対
王
政
が
一
定
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
性
格
を
具
え
て
い
る
と
い
う
見
解
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
経
済
政
策
も
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
利
害
を
一
定
程
度
反
映
し
て
い
る
と
考
え
る
見
解
で
あ
る
。
第
二
の
立
場
は
、
絶
対
王
政
は
ま
っ
た
く
封
建
制
の
基
盤
の
上
に
立
ち
、
し
た
が
っ
て
そ
の
経
済
政
策
に
は
あ
く
ま
で
も
封
建
的
利
害
が
貫
徹
し
て
お
り
、
む
し
ろ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
発
展
を
限
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
ほ
第
一
の
見
解
の
代
表
と
し
て
角
山
栄
氏
を
、
ま
た
第
二
の
見
解
の
代
表
と
し
て
岡
田
与
好
氏
及
び
問
中
豊
治
氏
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
三
氏
に
よ
る
「
職
人
条
例
」
〉
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仏
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叫
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争
)
整
二
一
八
理
し
な
が
ら
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
に
対
す
る
評
価
を
整
理
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
一
五
六
三
年
に
公
布
さ
れ
た
職
人
条
例
及
び
こ
れ
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
の
史
料
、
例
え
ば
こ
の
法
律
の
制
定
過
程
に
お
い
て
出
さ
れ
た
w
・
セ
シ
(
5
)
 
ル
の
産
業
規
制
案
、
ま
た
職
人
条
例
の
解
説
と
も
い
う
べ
き
メ
モ
ラ
ン
ダ
(
6
)
 
ム
、
あ
る
い
は
当
時
の
進
歩
的
見
解
と
目
さ
れ
る
『
王
国
福
祉
論
』
h
(
7〉
b
g
g宮
、
忠
由
」
「
ハ
リ
ミ
抽
選
富
司
EN
也、h
p
u
同
川
崎
と
き
む
し
「
同
pm音
主
な
ど
が
、
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
テ
ュ
l
ダ
1
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
を
代
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
し
ば
し
ば
一
一
一
言
及
さ
れ
て
い
る
@
し
か
し
な
か
で
も
「
職
人
条
例
」
は
、
へ
ク
シ
ャ
ー
に
よ
っ
て
「
最
も
包
括
的
」
な
産
業
規
制
法
と
さ
れ
、
ま
た
こ
の
法
律
に
か
わ
る
立
法
が
ぞ
の
後
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
h
り
し
て
も
、
絶
対
王
政
の
経
済
政
(
8
)
 
策
の
集
中
的
表
現
と
考
え
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
職
人
条
例
は
、
徒
弟
の
採
用
や
一
雇
一
わ
れ
る
側
の
条
件
、
徒
弟
や
職
人
の
就
労
条
件
、
賃
銀
規
制
な
ど
の
内
容
を
幅
広
く
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
大
き
く
分
け
る
と
、
徒
弟
、
戦
人
と
い
う
形
で
の
労
働
力
の
配
分
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
々
の
産
業
を
規
制
し
よ
う
と
し
た
性
格
を
持
つ
部
分
と
、
治
安
判
事
に
よ
る
賃
銀
裁
定
を
軸
と
し
た
賃
銀
規
制
法
の
性
格
を
持
つ
部
分
と
に
分
か
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
構
成
を
も
っ
「
職
人
条
例
」
に
つ
い
て
角
山
、
岡
田
、
田
中
の
各
氏
が
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
し
て
い
る
か
、
簡
単
に
整
理
し
て
み
よ
う
。
第
一
の
見
解
に
た
つ
角
山
氏
は
、
こ
の
法
律
を
次
の
よ
う
な
性
格
を
も
(
9〉
つ
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
ま
ず
こ
の
法
律
の
労
働
力
配
分
に
関
す
る
部
分
、
特
に
徒
弟
の
採
用
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
従
来
の
封
建
的
な
都
市
ギ
ル
ド
の
地
方
的
な
枠
を
と
り
は
ら
っ
て
、
そ
れ
を
全
国
的
に
拡
大
し
た
も
の
'
で
あ
る
と
し
て
角
山
氏
は
こ
の
法
律
の
進
歩
的
性
格
を
評
価
し
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
規
定
は
織
布
工
条
例
な
ど
に
比
し
て
緩
和
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
こ
の
法
律
は
G
・
ア
ン
ウ
ィ
ン
な
ど
が
主
ハ
印
)
張
し
て
い
る
よ
う
に
都
市
の
利
害
に
た
つ
も
の
、
と
は
必
ら
ず
し
も
い
え
な
い
@
む
し
ろ
労
働
力
配
分
上
農
村
に
展
開
し
た
手
工
業
に
恩
恵
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
が
っ
て
そ
の
組
織
者
で
あ
る
「
ジ
エ
ン
ト
リ
資
本
」
の
利
害
に
た
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
、
角
山
氏
は
こ
の
法
律
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
側
面
を
重
視
し
て
い
る
@
次
に
賃
銀
規
制
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
角
山
氏
は
、
労
働
者
の
賃
上
げ
要
求
と
こ
れ
に
応
じ
う
る
実
力
を
も
っ
た
進
歩
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
!
日
「
ジ
エ
ン
ト
リ
資
本
」
と
の
利
害
が
一
致
し
、
「
旧
貴
族
」
を
圧
倒
し
よ
う
と
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
利
害
が
(
日
)
貫
徹
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
う
え
に
た
っ
て
、
角
山
氏
は
職
人
条
例
会
体
の
性
格
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
見
倣
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
法
律
に
は
社
会
的
正
義
の
観
点
に
た
っ
て
、
当
時
問
題
化
し
つ
つ
あ
っ
た
大
量
の
失
業
者
、
浮
浪
者
を
救
済
し
就
業
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
強
く
表
面
に
現
わ
れ
て
い
る
@
こ
の
背
景
に
は
初
期
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
l
u
ジ
エ
ン
ト
リ
資
本
と
都
市
商
人
H
商
業
資
本
と
の
利
害
の
一
致
の
う
え
に
た
っ
て
、
こ
の
両
者
の
危
機
|
|
農
業
の
不
振
と
毛
織
物
輸
出
の
不
振
に
示
さ
れ
る
l
i
の
打
解
策
と
し
て
の
方
向
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
律
が
「
ジ
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
エ
ン
ト
リ
資
本
」
の
利
害
に
た
つ
と
い
う
意
味
で
、
角
山
氏
は
こ
の
法
律
日
絶
対
王
政
の
政
策
を
資
本
主
義
の
発
展
に
と
っ
て
促
進
的
な
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
角
山
氏
の
評
価
に
対
し
て
、
第
二
の
見
解
に
た
つ
岡
田
、
田
中
の
両
氏
の
こ
の
法
律
に
対
す
る
評
価
は
か
な
り
異
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
〈ロ)
岡
田
氏
の
評
価
か
ら
順
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
@
岡
田
氏
は
、
ま
ず
労
働
力
配
分
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
救
貧
法
の
課
題
を
受
け
失
業
貧
民
の
就
業
機
会
創
出
と
い
う
性
格
を
も
ち
つ
つ
、
全
体
と
し
て
農
業
へ
の
労
働
力
の
配
分
を
意
図
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
岡
田
氏
の
理
解
の
な
か
に
は
、
特
権
都
市
の
手
工
業
の
衰
退
を
防
ぐ
と
い
う
観
点
が
こ
の
法
律
、
特
に
徒
弟
に
関
す
る
条
項
を
中
心
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
認
識
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
法
律
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
も
農
村
の
、
そ
れ
も
穀
作
経
営
に
対
す
る
労
働
力
の
配
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
次
に
賃
銀
規
制
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
岡
田
氏
は
、
こ
の
段
階
の
労
働
者
が
い
ま
だ
近
代
的
な
賃
銀
労
働
者
で
は
な
く
、
こ
の
法
律
が
対
象
と
し
た
労
働
者
は
農
村
の
賃
仕
事
に
従
事
す
る
手
工
業
で
あ
り
、
こ
の
賃
銀
規
制
の
目
的
は
こ
う
し
た
手
工
業
者
の
顧
客
で
あ
る
地
主
の
利
害
を
守
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
角
山
氏
と
岡
田
氏
と
の
相
違
は
、
角
山
氏
が
ジ
エ
ン
ト
リ
を
一
括
し
て
近
代
的
な
資
本
家
と
位
置
づ
け
、
そ
の
利
害
に
た
っ
て
こ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
の
に
対
し
、
岡
田
氏
の
場
合
に
は
こ
の
法
律
が
地
主
の
利
害
に
っ
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
こ
の
地
主
の
性
格
を
決
定
的
に
封
建
的
な
も
の
と
理
解
し
て
い
る
点
に
あ
る
@
こ
う
し
た
理
解
の
う
え
に
た
っ
て
岡
田
二
一
九
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
氏
は
「
職
人
条
例
」
の
性
格
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
見
倣
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
法
律
は
当
時
増
大
し
つ
つ
あ
っ
た
失
業
労
働
力
を
封
建
的
な
土
地
所
有
利
害
に
も
と
や
つ
い
て
、
農
業
、
特
に
穀
作
へ
優
先
的
に
配
分
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
こ
の
法
律
は
「
反
資
本
主
義
的
"
農
本
的
n
封
建
的
」
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
同
開
氏
は
見
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
@
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
律
に
示
さ
れ
て
い
る
絶
対
王
政
の
政
策
も
農
本
主
義
を
基
調
と
し
封
建
的
土
地
所
有
者
の
利
害
が
悼
惜
し
て
お
り
、
資
本
主
義
の
発
展
に
逆
行
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
が
反
資
本
主
義
的
な
も
の
と
理
解
し
て
い
る
点
で
は
両
田
氏
と
同
様
の
立
場
に
た
ち
つ
つ
も
、
田
中
氏
の
場
合
に
は
、
岡
(
日
H
〕
同
氏
と
は
そ
の
力
点
の
お
き
か
た
は
か
な
り
異
っ
て
い
る
。
田
中
氏
は
、
労
働
力
の
配
分
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
が
著
し
く
農
本
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
も
、
徒
弟
を
採
用
す
る
側
及
び
一
辰
一
わ
れ
る
側
の
資
格
に
関
す
る
規
定
か
ら
、
「
職
人
条
例
」
が
特
権
都
市
ー
ー
市
場
町
i
l農
村
と
い
う
都
市
階
層
制
を
め
ざ
し
、
こ
れ
に
照
応
し
て
、
貿
易
・
輸
出
産
業
|
|
一
般
商
工
業
1
i農
業
と
い
う
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
!
の
設
立
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
Q
ま
た
賃
銀
規
制
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
も
、
田
中
氏
は
特
権
都
市
の
俊
位
に
こ
の
法
律
の
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
Q
つ
ま
り
田
中
氏
は
、
こ
の
条
項
が
農
村
に
お
け
る
手
工
業
の
発
展
を
一
定
程
度
容
認
し
、
こ
れ
を
都
市
商
人
の
問
屋
制
支
配
の
も
と
に
編
入
す
る
こ
と
を
体
制
的
に
法
制
化
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
上
に
た
っ
て
田
中
氏
は
、
「
職
人
条
例
」
全
体
の
二
二
O
性
格
を
次
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
田
中
氏
は
こ
の
法
律
が
、
労
働
力
を
特
権
都
市
に
必
要
量
を
確
保
し
た
う
え
で
、
都
市
の
支
配
の
も
と
に
農
村
で
の
工
業
へ
、
そ
し
て
都
市
の
安
定
的
な
食
料
供
給
基
地
と
し
て
の
農
村
へ
、
と
い
う
形
で
失
業
労
働
力
を
配
分
し
た
も
の
と
見
倣
し
て
い
る
。
言
い
替
え
れ
ば
、
と
の
「
職
人
条
例
」
日
絶
対
王
政
の
政
策
に
は
、
土
地
所
有
利
害
を
従
属
き
せ
る
形
で
、
特
権
都
市
の
利
害
が
貫
徹
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
田
中
氏
は
こ
の
法
律
を
封
建
的
性
格
を
も
ち
、
「
都
市
的
支
配
強
化
の
た
め
の
円
固
定
的
農
業
ハ
日
)
社
会
』
」
の
実
現
を
め
.
さ
し
た
も
の
と
見
倣
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
三
氏
の
見
解
を
整
理
し
て
み
る
と
、
「
職
人
条
例
」
の
な
か
に
あ
ら
わ
れ
る
絶
対
王
政
が
直
面
し
た
課
題
と
、
そ
れ
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
方
向
と
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
Q
絶
対
王
政
が
こ
の
法
律
で
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
主
要
な
課
題
は
、
急
速
に
社
会
問
題
化
し
つ
つ
あ
っ
た
浮
浪
者
、
失
業
者
の
群
を
い
か
に
配
分
し
、
就
業
さ
せ
る
か
|
|
そ
れ
は
救
貧
と
社
会
秩
序
の
維
持
と
い
う
て
も
よ
い
が
i
iと
い
う
点
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
間
題
の
背
景
に
は
、
当
時
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
が
直
面
し
て
い
た
農
村
に
お
け
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
の
発
展
、
そ
の
反
動
と
し
て
の
特
権
都
市
の
衰
退
と
い
う
長
期
的
変
動
が
あ
り
、
短
期
的
に
は
十
六
世
紀
中
烹
の
ピ
l
ク
時
以
降
に
お
け
る
毛
織
〈
日
山
)
輸
出
の
不
振
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
背
景
の
な
か
で
、
労
働
力
配
分
の
問
題
は
絶
対
王
政
が
い
か
な
る
階
級
的
利
害
に
た
ち
、
い
か
な
る
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
か
を
測
定
す
る
一
つ
の
指
標
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
角
山
、
何
回
、
田
中
の
各
氏
が
も
つ
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
に
対
す
る
評
価
の
相
違
も
右
に
整
理
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
の
理
解
の
対
立
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
J
・
サ
l
ス
ク
の
『
新
企
画
と
経
済
政
策
』
を
手
が
か
り
と
し
て
、
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
サ
l
ス
ク
の
4
2
守
7
「
新
企
画
」
5
4『
胃
&
R
Z
と
の
関
連
及
び
性
格
を
分
析
し
な
が
ら
、
絶
対
王
政
の
性
格
、
特
に
そ
の
経
済
政
策
の
役
割
と
性
格
と
を
検
討
す
る
。
こ
の
場
合
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
職
人
条
例
」
の
う
ち
に
成
文
化
さ
れ
た
経
済
政
策
の
も
つ
理
念
が
、
新
企
画
の
う
ち
に
具
体
的
政
策
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
に
た
っ
て
、
「
職
人
条
例
」
の
問
題
が
い
か
に
具
体
的
な
政
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
プ
ロ
ト
(
1
)
「
原
基
エ
業
化
論
」
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
司
・
司
・
冨
g
内HOE-
同MHos-
山口品ロ
ω門口印ロ
N白
色
。
ロ
日
叶
F
O
司日『
ω門司『白
ω。。同同口内自己
ωH1日H
ロ
Nω
件目。口
HM円onhwm
r
M3宏
、
富
ミ
ミ
ミ
h
gき
さ
.
内
同
な
な
ミ
・
g
-
-
M門
阿
出
F
Z
。・
H
O
g
s
-
ま
た
、
ピ
エ
l
ル
・
デ
l
ヨ
ン
、
二
宮
宏
之
訳
「
『
原
基
工
業
化
』
モ
デ
ル
の
意
義
と
限
界
」
『
社
会
経
済
史
学
』
第
四
七
巻
、
第
一
号
(
一
九
八
一
年
)
な
ど
を
参
照
。
(
2
〉
開
・
司
・
出
o
n
r
R
F
o
p
ミ
司
令
室
岡
町
史
的
事
(
N
E
E
-
2
0ロ
Y
F
。ロ品。ロ
s
a
-
-
4
0】-
H
-
u
・
Mω
・
こ
こ
で
へ
ク
シ
ャ
i
は
絶
対
主
義
の
政
策
に
対
す
る
評
価
を
三
つ
に
別
け
、
ま
ず
積
極
的
に
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
M
・
レ
オ
ナ
ル
ド
、
0
・
J
・
ダ
ン
ロ
ッ
プ
、
E
・
リ
プ
ソ
ン
ら
を
そ
の
代
表
と
し
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
も
つ
も
の
と
し
て
G
・
ア
ン
ウ
ィ
ン、
W
-
H
・
プ
ラ
イ
ス
な
ど
を
あ
げ
、
こ
の
両
者
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
も
の
と
し
て
ウ
ェ
ッ
プ
夫
妻
、
あ
る
い
は
H
・ヒ
1
ト
ン
な
ど
を
あ
げ
て
い
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
る。
(
3
〉
』
・
叶
E
a
r
-
N山
町
言
。
遺
骨
、
。
~
町
内
H
Q
S弘
、
3
H君
な
・
。
阿
彦
三
・
5
吋∞・
こ
の
著
作
は
、
著
者
の
オ
ッ
F
ス
7
7ド
大
学
に
お
け
る
フ
ォ
ー
ド
記
念
講
義
に
加
筆
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
叶
『
O
H
)
2
0目。回以
B
O
E
。
問
。
。
口
i
g
E
R
印。白山
o
q
g
冨
o
宏
司
口
開
口
住
吉
品
と
い
う
副
題
を
も
っ
。
(
以
下
、
司
E
a
r
-
』
uwdk町
内
乱
・
と
略
記
す
る
。
)
(
4
〉
凹
・
刷
出
N・
。
・
日
・
(
吋
白
耳
ロ
ぬ
〕
『
白
ロ
品
司
O
唱。円(ぬ且
ω
-
Y
M
Z一書出。、
N
N
S空回室町内
NU号
制
恥
珪
S
H
F
F
O口品。回・
5mω
・
40H
・
H・
R
y
u
u
∞
tω
印0
・
)
(
以
下
M3・同町・
NV・
と
略
記
す
る
。
)
(
5
)
冨
O
B
O『白
E
Z
S
F
U『
の
2
ロ
2
5
0
開
H
U。
ユ
可
白
血
O
E
C
Z
H
F
富
島
当
。
。
-
ハ
M3・同
-b・
き
】
・
口
・
回
以
y
s
t
怠〉
(
6
)
冨
2
5
円
白
ロ
島
区
宮
。
口
H
F
o
m
g
z
z
。同
K
F
1
5
n
o円♂
H勾
ω・
ハ
同
JN円・
u・
40--H
・
2
y
ω
g
t
ω
目白〉
(
7
〉
h
b
な
S
毛
足
。
¥
H
F内
向
。
遣
事
室
モ
E
向
。
¥
忌
な
河
内
QN室
。
¥
同
s
h
i
NQ
ミ
-
P
ω
仲
間
三
三
包
山
口
回
目
白
H
S
ι
8
5
5
0ロ
己
主
E
Z
品
件
。
当
・
印
・
・
開品目円。品同吋。
B
H
F
O
呂
田
印
『
可
H
F
O
E
Z
E
X
与
丘
町
H
b
ロ
O
ロ品・
5
8
・u
門以
下
匂
な
E
電
話
・
と
略
記
す
る
。
)
同
書
の
翻
訳
が
出
口
勇
蔵
監
修
『
近
世
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
経
済
思
想
』
〈
昭
和
三
十
二
年
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
(
以
下
、
出
口
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
と
略
記
す
る
。
)
(
8
V
出
o
n
z
n
F
o
p
e
-
ミデ・
HU
・
MM由
但
し
、
サ
ッ
プ
ル
の
よ
う
に
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
に
と
っ
て
基
軸
を
な
し
た
も
の
は
、
貿
易
上
の
危
機
に
対
応
し
た
枢
密
院
の
行
政
で
あ
っ
て
、
立
法
上
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
国
・
開
・
印
口
百
円
L
0・
n
E遺
書
ミ
2
ミ
(
リ
コ
え
句
ぬ
ミ
R
H
h
b
Q
ぷ刊。
室
町
3
h
N
G
a弘
』
q
b
E
I
H
R
N・
C
白
E
tユ且同
0
・
5
印由・司司・
M
M由
t
M
2
・
ま
た
F
-
J
・
ア
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
よ
う
に
、
こ
の
法
律
を
労
働
力
不
足
に
対
応
し
た
一
一
一
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
労
働
配
分
政
策
と
い
う
点
だ
け
に
着
目
し
て
、
包
括
的
な
体
系
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
も
っ
見
解
も
あ
る
。
司
・
』
・
ョ
ω
Z
F
E
E
Z
R白
白
ロ
且
Z
E
Z
Z
S
E
叶
ロ
品
。
口
開
口
問
】
吉
弘
・
同
ミ
喜
一
言
守
町
な
ぎ
ミ
勾
E
Zさ
(
以
下
、
同
町
・
肖
・
同
と
略
記
す
る
。
U
Qロ【山田
2
・)
g
-
-
M門〈
H
H
F
Z。
-
H
(
】uam)
喧
喧
・
同
日
∞
t
HM由
・
及
び
U
・
君
。
。
ι
z
z
.
叶
Fo
回曲。
r
m
g
C
E
s
p
o
m
g
Z芯
え
〉立即時四
2
3・
町
内
・
同
・
均
・
ハ
N
口
仏
国
2
・〉〈。】・
M
門H
H
口
y
z。
・
ズ
回
世
∞
3
2
y
企
t
お
・
を
参
照
。
門Q
d
)
本
稿
に
お
け
る
角
山
氏
の
所
説
の
検
討
は
、
角
山
栄
『
イ
ギ
リ
ス
絶
対
主
義
の
構
造
』
(
昭
和
三
十
三
年
)
の
特
に
「
後
編
、
イ
ギ
リ
ス
絶
対
主
義
確
立
の
矛
盾
的
構
造
」
に
よ
っ
て
い
る
。
(
川
川
〉
の
・
d
出
唱
広
場
叶
EO
忌
q
n
F白
HH
〉品
4
2
Z
E
E
-
m
u。
毘
唱
曲
ロ
可
E
H
F
O
河
0
日
間
ロ
。
同
巴
一
N
M凶
ヴ
O
H
y
z
h町宮
t
h
a
h
a
N円
E
E吉
右
民
な
芯
ミ
・
(ogzι
げ
可
河
-
M
円
斗
帥
巧
口
即
日
『
〉
F
。
ロ
品
。
ロ
・
忌
印
∞
・
唱
・
5
4・
ハ
ロ
)
こ
う
し
た
考
え
の
背
後
に
は
、
J
・ネ
7
の
「
早
期
産
業
革
命
論
」
に
お
け
る
ジ
エ
ン
ト
リ
の
評
価
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
。
』
-
z
o
p
h
s
nと満足、兄
。
S
K
C
S
ミ
苦
虫
ぬ
崎
町
ミ
旬
、
R
H
E
H
ぬ
お
弘
同
s
h
『お
札
-
z
o
d
q
d「。ュ
F
呂
田
町
・
紀
藤
信
義
、
隅
田
哲
司
訳
円
十
六
、
七
世
紀
の
産
業
と
政
治
』
(
一
九
五
七
年
〉
を
参
照
。
ハ
ロ
)
本
稿
に
お
け
る
岡
田
氏
の
所
説
の
検
討
は
、
岡
田
与
好
『
イ
ギ
習
ス
初
期
労
働
立
法
の
歴
史
的
展
開
〔
改
装
版
〉
』
三
九
七
八
年
)
、
第
二
章
「
一
五
六
三
年
の
職
人
規
制
法
」
に
よ
っ
て
い
る
。
(
日
)
岡
田
与
好
、
同
上
書
、
一
三
九
頁
t
)
四
二
頁
。
ハ
リ
凶
)
本
稿
に
お
け
る
田
中
氏
の
所
説
の
検
討
は
、
田
中
豊
、
治
『
イ
ギ
リ
ス
絶
対
主
政
の
産
業
構
造
』
(
昭
和
民
三
年
)
第
一
軍
「
絶
対
王
政
の
一
般
的
産
業
編
成
」
に
よ
っ
て
い
る
。
ま
た
同
「
絶
対
王
政
の
経
済
構
造
、
大
塚
久
雄
他
編
一一一
一
『
西
洋
経
済
史
講
座
』
(
昭
和
三
十
五
年
)
第
四
巻
所
収
、
も
あ
わ
せ
て
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
〈
江
副
)
田
中
豊
治
、
前
掲
書
、
六
九
頁
。
(Mm)
司
・
』
・
ヨ
ω『
O♂
n
o日
告
白
己
曲
目
叶
詰
ロ
品
ω
ω
ロハ日
MVO]呂
同
日
ロ
戸
7
0
由民
g
o
R
F
!の
g
Eミ
何
回
包
曲
目
仏
・
同
別
町
・
同
・
勾
〈
。
]
・
同
・
2
。・
N
O
U品O
V
H》司・
申由、
t
g・
浅
田
実
訳
『
十
六
、
七
世
紀
の
英
国
経
済
』
ハ
一
九
七
一
年
)
五
O
頁
t
五
二
頁
。
一
、
新
企
画
の
性
格
新
企
画
と
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
の
検
討
に
入
る
前
提
と
し
て
、
新
企
画
の
内
容
と
サ
l
ス
ク
が
考
え
た
そ
の
性
格
に
つ
い
て
、
概
要
を
一
瞥
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
Q
サ
l
ス
ク
は
ま
ず
新
企
衝
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
を
与
え
る
@
す
な
わ
ち
、
新
企
画
と
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
以
前
に
は
ま
っ
た
く
存
在
せ
ず
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
ま
っ
た
く
新
し
い
職
業
で
」
あ
る
か
、
あ
る
い
は
こ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ま
で
は
技
術
的
に
劣
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
以
降
発
展
し
た
職
業
で
あ
る
と
す
る
の
(
1
U
 
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
新
企
画
の
導
入
が
開
始
さ
れ
た
時
点
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
前
後
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
最
終
的
に
は
市
民
革
命
を
こ
え
、
十
八
世
紀
の
初
頭
ま
で
続
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
な
か
で
特
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
前
後
か
ら
前
期
ス
テ
ア
i
ト
朝
に
か
け
て
の
時
期
を
サ
l
ス
ク
は
分
析
の
中
心
に
お
い
て
い
る
@
具
体
的
な
新
企
画
の
業
種
と
し
て
サ
I
ス
ク
が
考
え
て
い
る
も
の
は
、
お
お
む
ね
本
稿
末
尾
の
別
表
川
及
び
川
に
掲
げ
た
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
ま
っ
た
く
新
し
い
」
業
種
は
、
靴
下
製
造
業
、
レ
i
ス
編
業
、
石
鹸
製
造
業
、
ア
ブ
ラ
ナ
栽
培
な
ど
で
あ
り
、
こ
の
時
期
以
前
か
ら
存
在
し
た
も
の
は
製
塩
業
、
ナ
イ
フ
製
造
業
、
醸
造
業
、
大
麻
栽
培
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
!
ス
ク
の
い
う
新
企
画
は
、
ま
っ
た
く
新
し
く
国
外
か
ら
技
術
導
入
が
図
ら
れ
た
も
の
と
な
ら
ん
で
、
従
来
か
ら
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
滞
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
時
期
に
改
良
さ
れ
た
新
技
術
の
導
入
が
図
ら
れ
、
急
速
に
成
長
を
開
始
し
た
も
の
も
合
ん
で
お
り
、
そ
の
種
類
は
別
表
に
挙
げ
た
と
う
り
か
な
り
広
い
内
容
を
も
っ
て
い
る
@
さ
て
、
こ
う
し
た
新
企
画
が
い
か
な
る
意
味
で
重
要
性
安
も
つ
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
サ
i
ス
ク
の
い
う
と
こ
ろ
を
聞
こ
う
Q
サ
l
ス
ク
は
新
企
画
と
し
て
導
入
さ
れ
た
諸
商
品
が
「
富
の
再
配
分
に
影
響
し
」
そ
し
て
「
新
し
い
工
業
と
、
農
業
に
お
け
る
新
作
物
と
の
導
入
が
、
地
理
的
に
は
主
国
の
暗
く
無
視
さ
れ
て
い
た
部
分
に
新
鮮
な
一
一
雇
用
と
新
し
い
商
業
的
態
(
2〉
度
を
導
入
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
い
か
え
る
と
、
次
の
二
点
が
新
企
画
の
も
つ
意
味
で
あ
る
と
い
え
る
。
第
一
の
点
は
、
文
字
通
り
新
企
画
の
直
接
の
影
響
と
し
て
、
実
施
さ
れ
た
新
企
画
に
雇
わ
れ
る
労
働
者
の
問
題
、
つ
ま
り
新
企
画
が
就
業
機
会
を
増
大
さ
せ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
第
二
の
点
は
、
新
企
画
が
国
民
経
済
に
活
力
を
与
え
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
国
民
経
済
の
発
展
の
な
か
で
、
毛
織
物
工
業
や
石
炭
業
と
い
っ
た
「
主
要
な
要
素
」
の
展
開
は
比
較
的
は
っ
き
り
わ
か
る
け
れ
ど
も
、
「
無
数
の
地
域
経
済
内
で
お
こ
る
構
造
の
内
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
側
の
変
化
」
は
こ
の
よ
う
な
主
要
な
産
業
だ
け
を
見
て
い
た
の
で
は
理
解
(
3
)
 
で
き
な
い
と
サ
1
ス
ク
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
見
て
い
く
と
、
十
六
世
紀
の
新
企
画
が
お
こ
な
わ
れ
る
以
前
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
農
民
ば
生
活
必
需
品
し
か
生
産
で
き
ず
、
経
済
的
余
剰
は
一
部
の
ジ
エ
ン
ト
リ
や
ヨ
i
マ
ン
が
持
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
新
企
画
に
よ
っ
て
農
民
が
副
業
的
現
金
収
入
源
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
と
し
て
、
農
民
も
貨
幣
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
二
広
い
意
味
で
ヱ
業
的
副
業
宮
門
吉
田
守
円
即
日
ヴ
可
目
叩
g-vE司
自
gH
は
、
貴
族
、
ジ
エ
ン
ト
リ
、
富
裕
な
ヨ
l
マ
ン
ば
か
り
で
は
な
く
、
と
る
に
た
ら
ぬ
農
民
や
労
働
者
、
奉
公
人
た
(
4
)
 
ち
を
同
じ
よ
う
に
含
む
消
費
社
会
の
発
展
を
」
う
な
が
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
新
企
画
は
国
内
の
商
業
を
活
発
化
さ
せ
、
消
費
財
の
生
産
を
増
加
さ
せ
、
貨
幣
の
流
通
を
早
め
、
国
民
生
活
に
大
き
な
活
力
を
与
え
た
、
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
特
に
こ
と
で
サ
l
ス
ク
は
消
費
財
の
、
従
来
軽
視
さ
れ
て
い
た
、
例
え
ば
靴
下
、
糊
な
ど
の
、
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ー
な
商
品
の
製
造
業
を
重
視
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
サ
l
ス
ク
が
新
企
画
と
し
て
分
析
し
て
い
る
諸
産
業
う
の
ち
か
ら
代
表
的
な
も
の
を
と
り
あ
げ
て
、
若
干
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
農
業
部
面
広
お
い
て
、
サ
l
ス
ク
が
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
大
青
4
8
E
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
@
大
青
は
い
う
ま
で
も
な
く
毛
織
物
染
色
用
の
染
料
を
作
る
た
め
の
原
料
作
物
で
あ
る
。
こ
の
大
車
問
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
内
で
栽
培
し
よ
う
と
い
う
企
画
の
直
接
の
原
因
は
大
青
価
格
の
上
昇
で
あ
る
。
従
来
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
経
由
を
中
心
と
す
る
東
洋
産
大
青
を
利
用
し
て
い
た
の
一一一
一
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
で
あ
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
に
際
し
て
イ
ギ
リ
ス
が
オ
ラ
ン
ダ
側
に
た
っ
た
こ
と
に
対
す
る
い
や
が
ら
せ
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
の
対
英
大
青
輸
出
の
妨
害
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
妨
害
の
た
め
輸
入
大
青
の
価
格
が
大
幅
に
上
昇
し
、
こ
の
こ
と
が
大
青
栽
培
と
い
う
新
企
画
の
直
接
の
ひ
き
金
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
一
五
八
一
二
年
か
ら
八
四
年
に
か
け
て
の
穀
物
価
格
の
下
落
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
い
利
益
の
あ
が
る
作
物
へ
の
転
換
を
農
業
経
営
者
が
め
ざ
し
た
こ
と
も
こ
の
(
5
)
 
新
企
画
の
原
因
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
急
速
に
発
展
し
た
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
工
業
の
存
在
も
需
要
側
の
要
素
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
来
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
要
輸
出
品
は
ウ
l
ル
ン
当
8
ロ
S
の
広
幅
未
仕
上
の
白
地
毛
織
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
に
属
す
が
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
細
々
と
続
い
て
き
た
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
が
政
府
の
テ
コ
入
れ
な
ど
も
あ
っ
て
再
び
こ
の
時
期
発
展
し
始
め
た
@
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
の
場
合
、
ウ
ー
ル
ン
と
は
異
っ
て
、
国
内
で
染
色
さ
れ
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
に
対
(
6
)
 
す
る
染
料
の
需
要
は
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
大
青
の
導
入
は
一
五
回
0
年
代
に
何
人
か
の
民
間
人
に
よ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
が
、
実
際
の
発
展
は
一
五
八
0
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
間
一
豆
豆
九
年
に
は
議
会
に
よ
っ
て
大
青
栽
培
に
対
す
る
公
的
奨
励
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
一
五
八
四
年
に
は
特
許
が
授
与
さ
れ
た
@
大
青
栽
培
は
大
量
の
労
働
力
を
要
す
る
、
い
わ
ば
労
働
集
約
的
な
作
物
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
大
青
の
労
働
集
約
的
な
性
格
が
当
時
の
政
策
担
当
者
に
よ
っ
て
好
感
を
も
た
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
二
二
四
思
わ
れ
る
@
こ
の
大
青
栽
培
の
具
体
的
な
例
を
挙
げ
る
と
、
一
五
九
一
年
ご
ろ
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
i
の
一
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
経
営
の
場
合
、
百
エ
ー
カ
ー
の
土
地
に
大
青
が
栽
培
さ
れ
、
当
該
教
区
の
労
働
力
で
は
不
足
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
大
青
の
栽
培
に
よ
る
労
働
力
需
要
は
一
年
中
の
も
の
で
は
な
く
、
五
月
か
ら
九
月
に
至
る
四
ヶ
月
間
に
限
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
農
村
に
お
け
る
副
業
と
し
て
は
十
分
℃
あ
っ
〈
7
)
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
@
農
業
部
面
の
新
企
画
の
一
つ
で
あ
る
大
青
栽
培
の
概
要
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
工
業
に
お
け
る
新
企
画
の
代
表
と
し
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
を
と
り
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
は
も
ち
ろ
ん
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
新
奇
な
製
造
部
門
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
@
そ
れ
は
す
で
に
か
な
り
古
く
か
ら
イ
ー
ス
ト
・
ア
ン
グ
リ
ア
地
方
を
中
心
に
し
て
製
造
さ
れ
て
い
る
が
、
ウ
ー
ル
ン
の
広
幅
毛
織
物
の
か
げ
に
(
8〉
か
く
れ
て
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
は
ウ
l
ル
ン
と
は
製
造
法
が
異
り
薄
手
の
毛
織
物
で
、
国
内
で
染
色
さ
れ
る
門
9
V
こ
と
が
そ
の
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
の
新
企
画
と
し
て
の
導
入
は
十
六
世
紀
な
か
ば
、
一
五
四
九
年
の
サ
マ
i
セ
ッ
ト
公
の
実
践
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
サ
マ
ー
セ
ッ
ト
公
は
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
時
代
の
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
と
し
て
政
権
の
中
心
に
い
た
人
物
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
っ
て
ま
ず
グ
ロ
ス
タ
i
シ
セ
!
の
グ
ラ
ス
ト
ン
ベ
リ
ィ
に
フ
ラ
ン
ド
ル
人
が
呼
び
ょ
せ
ら
れ
た
の
が
そ
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
の
新
し
く
導
入
さ
れ
た
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
は
従
来
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
製
造
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
新
し
い
種
類
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
導
入
を
サ
マ
l
セ
ッ
ト
公
が
図
ウ
(m) 
た
理
由
と
し
て
、
サ
l
ス
ク
は
次
の
コ
一
点
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
ず
最
大
の
理
由
は
、
旧
来
の
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
工
業
の
衰
退
に
伴
っ
て
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
特
権
都
市
ノ
リ
ッ
ジ
を
復
興
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
理
由
の
背
景
に
、
サ
i
ス
ク
は
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
メ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
思
想
が
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
が
こ
の
点
に
関
し
て
ハ
ロ
〉
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
さ
ら
に
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
の
輸
入
に
よ
る
対
外
支
払
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
及
び
軍
需
品
と
し
て
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
を
用
い
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
も
、
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
を
新
企
画
と
し
て
、
サ
マ
ー
セ
ッ
ト
公
u
絶
対
王
政
政
府
が
導
入
し
た
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
た
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
工
業
は
、
ノ
リ
ッ
ジ
を
始
め
と
し
て
旧
来
の
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
ヱ
業
の
復
興
に
寄
与
し
、
絶
対
王
政
政
府
の
意
図
は
達
成
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
す
で
に
前
述
し
た
と
う
り
、
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
の
染
色
に
利
用
さ
れ
る
染
料
に
対
す
る
需
要
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
影
響
を
、
こ
の
新
企
画
は
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
@
こ
れ
ら
の
染
料
の
な
か
に
は
前
述
の
大
青
を
始
め
と
し
て
茜
、
明
禁
な
ど
が
含
ま
れ
、
い
い
か
え
れ
ば
、
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
の
導
入
が
染
料
関
連
産
業
を
牽
引
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
以
上
、
農
業
及
び
工
業
か
ら
代
表
的
な
新
企
画
を
一
つ
ず
っ
と
り
あ
げ
て
、
具
体
的
に
導
入
の
実
例
を
検
討
し
て
み
た
。
こ
の
二
業
種
の
導
入
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
は
、
こ
の
両
者
が
と
も
に
新
し
い
就
業
機
会
を
創
出
し
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
方
は
農
村
で
他
方
は
都
市
で
と
い
う
形
で
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
@
ま
た
、
こ
の
新
企
画
を
積
極
的
に
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
推
進
し
た
も
の
が
絶
対
王
政
政
府
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
共
通
し
て
い
る
@
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
新
企
画
も
ま
た
大
か
れ
少
な
か
れ
持
っ
て
い
る
特
徴
で
あ
る
。
別
表
の
と
お
り
、
新
企
画
に
は
他
に
も
か
な
り
の
種
類
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
基
本
的
な
特
徴
は
こ
れ
ら
の
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
他
の
企
画
に
つ
い
て
は
そ
の
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
し
な
い
@
こ
の
二
つ
以
外
の
新
企
画
の
も
つ
基
本
的
性
格
は
別
表
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
さ
て
、
前
記
二
つ
の
例
を
見
て
も
た
だ
ち
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
新
企
画
は
絶
対
王
政
政
府
の
後
援
(
大
青
の
場
合
)
、
も
し
く
は
一
一
層
強
い
政
府
の
主
導
(
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
の
場
合
)
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
政
府
の
強
い
影
響
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
絶
対
王
政
政
府
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
I
ス
ク
は
、
こ
の
政
策
に
強
い
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
す
で
に
述
べ
た
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
メ
ン
」
の
思
想
を
重
要
視
し
て
い
る
。
一
概
に
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
メ
ン
」
と
い
っ
て
も
必
ら
ず
し
も
統
一
性
の
と
れ
た
一
つ
の
学
派
で
は
な
い
が
、
全
体
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
文
主
義
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、
「
牧
羊
エ
ン
ク
ロ
I
ジ
ャ
i
」
や
地
代
の
値
上
げ
に
反
対
し
て
農
民
保
護
の
立
場
を
と
り
、
さ
ら
に
私
利
を
排
し
て
公
共
の
福
祉
1
1
コ
モ
ン
ウ
ェ
ハロ〉
ル
ス
|
|
の
増
大
を
主
張
し
た
人
々
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
メ
ン
」
に
属
す
る
サ
l
・
ト
マ
ス
・
ス
ミ
ス
や
w
・
セ
シ
ル
の
よ
う
な
人
物
が
政
策
の
実
際
の
担
当
者
と
し
て
サ
マ
l
セ
ッ
ト
公
の
周
辺
に
存
在
し
た
こ
と
か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
メ
ン
」
の
絶
対
王
政
政
府
へ
の
影
響
を
あ
る
程
度
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
二
二
五
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
た
が
っ
て
新
企
画
と
い
う
政
策
の
背
景
と
し
て
い
か
な
る
指
向
が
あ
っ
た
か
を
知
る
う
え
で
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
メ
ン
」
の
思
想
を
知
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
サ
i
ス
ク
は
「
コ
モ
ン
ウ
斗
ル
ス
メ
ン
」
の
思
想
の
一
端
を
示
す
も
の
と
し
て
、
十
六
世
紀
中
東
の
著
作
『
王
国
福
祉
(
日
)
論
』
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
著
作
で
は
大
き
く
別
け
て
四
つ
の
こ
と
が
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
付
一
般
的
物
価
高
、
口
農
村
に
お
け
る
囲
い
込
み
、
日
就
業
機
会
の
欠
乏
に
よ
る
都
市
の
衰
退
、
伺
宗
教
上
の
対
立
、
の
四
点
で
あ
る
@
い
い
か
え
れ
ば
、
当
時
の
主
要
な
経
済
問
題
が
お
お
む
ね
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
新
企
画
と
の
関
連
で
こ
の
著
作
を
検
討
す
る
と
、
そ
れ
は
ま
ず
物
価
騰
起
の
原
因
と
さ
れ
る
輸
入
品
に
関
す
る
文
(
u
v
 
脈
の
な
か
で
、
ま
た
就
業
機
会
の
欠
乏
に
よ
る
国
家
と
都
市
の
衰
退
に
関
〈
日
)
す
る
文
脈
の
な
か
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
外
国
の
価
格
の
高
い
商
品
が
大
量
に
輸
入
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
商
品
の
た
め
に
莫
大
な
対
外
支
払
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
商
品
の
お
J
く
は
国
内
で
作
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
園
内
で
輸
入
品
に
か
わ
る
毛
織
物
や
そ
の
他
の
諸
産
業
を
振
興
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
就
業
機
会
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
都
市
を
復
興
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
当
面
の
問
題
は
、
国
内
の
諸
工
業
の
振
興
|
|
サ
i
ス
ク
の
言
葉
に
従
え
ば
新
金
一
一
商
ー
ー
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
(日〉
う
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
『
王
国
福
祉
論
』
の
若
者
の
も
つ
考
え
の
方
向
他
を
簡
単
に
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
そ
の
一
つ
の
方
向
性
は
輸
入
品
に
よ
る
対
一
一
二
六
外
支
払
を
お
さ
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
貴
金
属
の
流
出
を
お
さ
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
い
ち
お
う
重
金
主
義
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
の
方
向
性
は
、
失
業
者
を
救
済
し
、
都
市
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
農
村
の
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
の
発
展
に
直
面
し
て
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
特
権
都
市
を
強
化
、
再
建
し
(
汀
)
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
サ
l
ス
ク
の
い
う
新
企
画
も
右
の
よ
う
な
方
向
性
を
も
っ
た
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
メ
ン
」
の
思
想
を
背
景
に
も
っ
た
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。新
企
画
が
全
体
と
し
て
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
点
か
ら
も
理
解
で
き
る
。
別
表
に
挙
げ
た
新
企
画
を
一
見
す
れ
ば
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
か
な
り
の
新
企
画
が
独
占
特
許
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
@
す
で
に
若
干
検
討
を
加
え
た
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
に
対
し
て
は
、
特
許
は
お
り
て
い
な
い
も
の
の
明
白
な
政
府
の
後
援
が
存
在
し
た
。
こ
の
他
の
も
の
、
特
に
サ
i
ス
ク
が
大
衆
消
費
財
と
し
て
、
ま
た
小
規
模
産
業
と
し
て
重
視
し
て
い
る
酢
、
糊
な
ど
の
生
産
も
そ
の
大
半
が
特
許
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
特
許
に
つ
い
て
サ
1
ス
ク
は
、
こ
れ
ら
の
特
許
が
技
術
的
な
特
許
で
あ
り
、
一
五
八
0
年
代
以
降
廷
臣
ら
に
よ
る
行
動
が
特
許
制
度
を
混
乱
さ
せ
、
反
独
占
運
動
の
よ
う
な
事
態
に
発
展
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
初
新
企
画
と
し
て
導
入
さ
れ
た
段
階
で
の
特
許
は
一
五
八
0
年
代
以
降
の
反
独
占
運
動
の
対
象
と
な
っ
た
特
許
と
は
質
的
に
異
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
ハ
m〉
い
る
@
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
は
、
す
で
に
W
・
カ
ニ
ン
ガ
ム
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
w
・
セ
シ
ル
の
段
階
で
す
で
に
絶
対
王
政
の
財
政
的
利
害
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
技
術
的
特
許
の
性
格
だ
け
(
川
崎
)
を
重
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
絶
対
王
政
と
な
ら
ん
で
、
新
企
画
の
導
入
に
積
極
的
だ
っ
た
の
は
特
権
都
市
で
あ
る
。
別
表
ωの
、
工
業
部
面
の
新
企
画
に
は
特
に
こ
の
傾
向
が
強
く
、
ョ
l
ク
に
よ
る
フ
ァ
ス
チ
ャ
ン
織
、
ま
た
グ
ロ
ス
タ
!
な
い
し
ブ
リ
ス
ト
ル
に
お
け
る
市
当
局
の
ピ
ン
製
造
業
の
導
入
な
ど
が
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
前
述
の
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
も
、
政
府
に
よ
る
主
導
性
が
非
常
に
強
か
っ
た
と
い
っ
て
も
、
ノ
リ
ッ
ジ
な
ど
の
都
市
側
か
ら
も
こ
の
産
業
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
た
側
面
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
都
市
に
よ
る
新
企
画
の
導
入
は
、
も
ち
ろ
ん
当
該
都
市
に
お
け
る
失
業
者
の
増
大
を
防
ぎ
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
都
市
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
い
う
点
に
そ
の
(
初
)
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
い
い
か
え
れ
ば
、
特
権
都
市
も
絶
対
王
政
の
政
策
と
同
じ
軌
道
の
う
え
で
自
ら
の
復
興
を
図
っ
た
の
で
あ
り
、
特
権
都
市
と
絶
対
王
政
の
政
策
は
こ
の
点
で
ま
っ
た
く
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
よ
、
サ
l
ス
ク
の
叙
述
に
従
っ
て
新
企
画
の
性
格
を
検
討
し
て
み
た
。
こ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
結
果
を
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
新
企
画
は
エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
時
代
か
ら
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
あ
た
り
の
時
期
に
開
始
さ
れ
た
意
図
的
な
技
術
導
入
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
毛
織
物
の
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
の
よ
う
な
も
の
か
ら
、
靴
下
、
糊
の
生
産
と
い
っ
た
あ
ま
り
め
だ
た
な
い
地
味
な
産
業
ま
で
、
か
な
り
広
汎
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
新
企
画
を
主
体
的
に
推
進
し
た
も
の
は
、
ま
さ
に
絶
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
対
玉
政
政
府
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
メ
ン
」
の
思
想
を
背
景
と
し
て
、
都
市
の
復
興
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
い
い
か
れ
ば
、
新
企
画
は
絶
対
玉
政
政
府
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
都
市
復
興
の
た
め
の
政
策
と
い
う
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
@
し
か
し
、
農
業
部
面
の
新
企
画
と
都
市
の
復
興
と
い
う
口
同
的
と
が
い
か
に
接
合
し
、
新
企
画
の
全
体
を
ど
の
よ
う
に
把
握
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
検
討
す
る
た
め
に
、
つ
ぎ
に
新
企
画
全
体
を
再
構
成
し
て
み
よ
う
。
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仲
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史
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説
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九
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年
)
三
七
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頁
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コ
一
七
三
頁
壱
参
照
。
(
9
)
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
毛
織
物
と
ウ
ー
ル
ン
毛
織
物
の
製
造
法
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
矢
口
孝
次
郎
二
六
、
七
世
紀
の
ヨ
l
p
シャ
1
に
お
け
る
織
元
の
経
営
形
態
と
そ
の
発
展
、
同
編
『
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
の
展
開
』
ハ
昭
和
三
十
二
年
〉
所
収
、
六
七
頁
t
七
七
頁
参
照
。
m
m
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吋
区
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F
旬
、
c
h
2
F
E
U
-
M
q
t
u
m
-
(
日
)
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
メ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
前
掲
出
口
『
ヒ
ュ
!
マ
ニ
ズ
ム
』
の
解
説
、
特
に
第
二
章
「
対
話
の
経
済
史
的
背
景
」
を
参
照。
七
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
(
ロ
)
同
上
書
二
五
八
頁
t
二
五
九
頁
。
〈
mu
一
般
に
こ
の
著
書
の
作
者
は
J
・
ヘ
イ
ル
ズ
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
サ
l
ス
ク
は
サ
l
・
ト
i
マ
ス
・
ス
ミ
ス
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
出
口
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
の
解
説
、
第
一
章
「
対
話
の
著
者
と
成
立
事
情
」
、
及
び
叶
E
a
r
-
』
U
3
h
Rな
・
司
-
H
U・
を
参
照
。
(
U
)
h
v
r
g
h
h
Z
F
H
V
H
V
宏
1
3・
出
口
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
六
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頁
J
七
四
頁
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(日
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・
2
y
g
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司
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日
t
H
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山
山
口
『
ヒ
ュ
l
マ
ニ
ズ
ム
』
入
六
貰
t
一
O
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及
び
、
一
三
五
頁
t
一
四
二
頁
。
(
叫
山
)
勺
な
円
。
ミ
E
-
H
M
g
t
Z
F
出
口
『
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
一
一
一
一
五
頁
1
一
四
二
頁
。
(
η
)
『
国
王
福
祉
論
』
に
対
し
て
は
、
本
来
的
重
商
主
義
の
先
駆
と
見
る
見
方
が
一
方
で
あ
る
。
関
口
尚
志
「
重
商
主
義
の
政
策
論
」
『
経
済
政
策
謙
虚
』
〔
昭
和
三
十
九
年
)
第
三
巻
、
三
O
頁
。
し
か
し
、
G
・
ア
ン
ウ
ィ
ン
は
こ
の
著
作
が
当
時
の
進
歩
的
見
解
を
代
表
し
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
特
権
都
市
を
工
業
の
立
地
と
み
な
し
て
い
る
と
い
う
点
で
そ
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。
。
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。
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2
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同
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HUHU・同
VH
・叶町、
t
芯・
(
m
叫
〉
吋
玄
耳
目
r
h
u
Z
M
R
H
F
司
・
ぉ
二
、
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
新
企
画
そ
こ
で
再
び
新
企
画
を
、
別
表
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
農
業
部
面
と
工
二
二
八
業
部
面
の
ご
つ
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
一
農
業
部
面
別
表
川
を
中
心
と
し
て
、
農
業
部
面
に
お
け
る
新
企
画
に
つ
い
て
、
そ
の
性
格
と
導
入
意
図
を
検
討
し
て
み
る
と
次
の
四
項
目
が
そ
の
代
表
的
な
性
格
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
付
労
働
集
約
的
で
、
就
業
機
会
の
増
加
を
期
待
し
え
た
新
企
画
。
口
政
府
等
に
よ
る
後
援
や
特
許
を
背
景
と
し
た
新
企
画
。
伺
関
連
産
業
の
発
展
に
よ
り
、
そ
れ
に
牽
引
さ
れ
て
実
施
さ
れ
た
新
企
画
。
制
海
外
か
、
り
供
給
さ
れ
て
い
た
も
の
を
国
内
で
生
産
し
よ
う
と
し
て
導
入
さ
れ
た
新
企
画
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
各
新
企
画
は
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
一
つ
の
新
企
画
で
と
の
H
J伺
の
項
目
に
重
複
し
て
出
て
く
る
も
の
も
多
い
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
ど
の
よ
う
な
新
企
画
が
該
当
す
る
か
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
付
大
青
、
ア
ブ
ラ
ナ
、
大
麻
、
車
麻
、
煙
草
、
酪
農
、
園
芸
。
同
大
畠
円
、
茜
、
ア
ブ
ラ
ナ
、
大
麻
、
亜
麻
@
国
大
主
目
、
商
(
こ
の
両
者
の
発
展
は
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
工
業
の
発
展
に
よ
る
)
。
制
大
主
円
、
大
麻
、
直
麻
、
ア
ブ
ラ
ナ
。
こ
う
し
た
分
類
を
お
こ
な
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
点
が
明
ら
か
と
な
る
@
新
企
画
が
絶
対
王
政
政
府
の
経
済
政
策
の
一
部
と
し
て
、
失
業
労
働
力
に
対
す
る
就
業
機
会
の
創
出
を
そ
の
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
言
及
し
た
が
、
右
の
ハ
門
及
び
同
か
ら
も
こ
の
点
を
再
び
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q
す
な
わ
ち
労
働
集
約
的
で
多
く
の
仕
事
が
確
保
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
新
企
画
i
H
!は
大
青
、
ア
ブ
ラ
ナ
を
始
め
と
し
て
サ
ー
ス
ク
の
挙
げ
て
い
る
農
業
部
面
の
新
企
画
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
@
そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
酪
農
、
園
芸
を
除
け
ば
す
べ
て
政
府
か
ら
な
ん
ら
か
の
援
防
、
後
援
を
受
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
新
企
画
が
就
業
機
会
の
創
出
を
意
図
す
る
絶
対
王
政
の
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
@
し
か
し
、
岡
、
帥
は
こ
れ
と
は
異
っ
た
新
企
画
の
性
格
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
国
が
示
し
て
い
る
内
容
は
、
関
連
産
業
の
発
展
に
伴
っ
て
増
大
し
た
原
材
料
の
需
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
際
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
新
企
画
の
関
連
諸
産
業
部
門
も
、
同
時
に
特
権
都
市
へ
の
導
入
が
は
か
ら
れ
た
新
企
画
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
す
で
に
若
干
の
検
討
を
お
こ
な
っ
た
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
ヱ
業
で
あ
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
ま
た
周
知
の
よ
う
に
、
ィ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
主
要
な
輸
出
産
業
で
あ
る
毛
織
物
工
業
に
と
っ
て
、
そ
の
主
力
商
品
は
白
地
広
幅
の
ウ
i
ル
ン
毛
織
物
で
あ
り
、
こ
の
毛
織
物
は
園
内
で
染
色
を
お
こ
な
わ
な
い
商
品
で
あ
っ
た
@
一
般
に
こ
の
ウ
!
ル
ン
毛
織
物
は
低
地
諸
邦
に
一
旦
輸
出
さ
れ
、
こ
こ
で
仕
上
、
染
色
が
お
こ
な
わ
れ
中
欧
へ
一
丹
輸
出
さ
れ
る
と
い
う
の
が
十
六
世
紀
ま
で
の
通
常
の
形
態
で
あ
り
、
こ
の
形
態
を
突
破
し
よ
う
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
企
画
が
つ
ケ
イ
ン
計
画
で
あ
っ
た
@
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
前
の
染
料
に
対
す
る
需
要
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
前
述
の
よ
う
に
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
が
新
企
画
と
し
て
特
権
都
市
に
導
入
さ
れ
た
結
果
、
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
は
国
内
で
染
色
す
る
こ
と
が
通
例
で
あ
っ
た
か
ら
、
染
料
に
対
す
る
需
要
が
急
速
に
増
大
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
大
青
や
商
の
よ
う
な
染
料
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
が
新
企
画
と
し
て
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
、
特
権
都
市
に
導
入
さ
れ
た
工
業
に
対
し
て
安
定
的
に
そ
の
原
材
料
を
供
給
す
る
た
め
と
い
う
側
面
を
も
っ
(
l
v
 
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
制
の
性
格
に
つ
い
て
も
国
と
同
様
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
Q
伺
は
、
そ
れ
ま
で
供
給
を
海
外
に
依
存
し
て
お
り
、
そ
こ
に
不
安
定
な
要
素
が
強
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
を
国
内
で
生
産
し
よ
う
と
し
た
新
企
画
で
あ
っ
た
@
つ
ま
り
、
国
際
関
係
の
変
化
や
輸
入
相
手
国
の
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
価
格
が
大
幅
に
変
動
し
た
り
、
需
給
関
係
が
逼
迫
し
て
い
た
も
の
を
国
内
で
安
定
的
に
生
産
し
よ
う
と
し
た
そ
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
大
青
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
た
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
独
立
戦
争
に
か
ら
ん
で
ス
ペ
イ
ン
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
の
対
英
大
青
輸
出
を
妨
害
し
た
た
め
価
格
が
急
上
昇
し
た
Q
枢
密
院
は
一
時
輸
入
先
の
ち
が
う
イ
ン
デ
ィ
ゴ
に
そ
の
染
料
を
切
り
か
え
よ
う
と
は
か
〈
2
)
っ
た
ほ
ど
大
青
の
価
格
が
上
昇
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
商
品
、
特
に
原
材
料
の
供
給
を
国
外
に
依
存
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
供
給
が
途
絶
し
た
り
、
あ
る
い
は
価
格
が
大
幅
に
上
昇
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
そ
の
工
業
に
と
っ
て
死
活
を
制
す
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
持
つ
と
い
え
る
。
制
刊
の
性
格
を
も
っ
新
企
画
は
大
古
一
目
、
大
麻
、
ア
ブ
ラ
ナ
な
ど
で
あ
り
、
大
青
は
も
ち
ろ
ん
染
料
と
し
て
、
ま
た
大
麻
、
ア
ブ
ラ
ナ
な
ど
も
毛
織
物
ヱ
業
用
の
油
を
作
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
原
材
料
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
伺
の
性
格
は
工
業
、
特
に
都
市
の
工
業
に
対
し
て
、
安
定
的
な
原
材
料
を
供
給
す
る
と
い
う
意
味
で
、
国
の
性
格
と
同
じ
側
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
@
二
二
九
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
以
上
H
J伺
の
性
格
を
検
討
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
農
業
部
面
に
お
け
る
新
企
画
は
、
基
本
的
に
次
の
意
図
を
も
っ
て
絶
対
王
政
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
政
策
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
力
多
消
費
型
の
労
働
集
約
的
な
作
物
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
就
業
機
会
を
増
大
さ
せ
る
と
い
う
直
接
的
意
図
と
と
も
に
、
都
市
工
業
に
対
す
る
原
材
料
を
安
定
的
に
供
給
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
Q
こ
の
後
半
の
意
図
は
、
都
市
の
復
興
を
は
か
る
た
め
に
特
権
都
市
に
導
入
さ
れ
た
新
企
画
と
し
て
の
工
業
が
引
き
起
し
た
需
要
に
応
ず
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
、
農
業
部
商
に
お
け
る
新
企
画
は
農
村
に
お
け
る
就
業
機
会
の
創
出
と
都
市
工
業
の
安
定
的
な
発
展
と
を
め
ざ
す
も
の
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ニ
工
業
部
函
工
業
部
面
に
お
け
る
新
企
画
に
関
し
て
も
、
そ
の
導
入
意
図
と
性
格
を
分
類
し
て
み
る
と
次
の
七
項
目
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
付
政
府
、
都
市
な
ど
が
導
入
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
る
新
企
画
。
同
都
市
を
復
興
す
る
こ
と
を
民
的
と
し
た
新
企
酒
。
国
就
業
機
会
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
新
企
画
。
伺
都
市
工
業
に
原
材
料
を
供
給
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
新
企
画
@
日
開
都
市
工
業
及
び
前
項
伺
へ
設
備
を
供
給
す
る
た
め
の
新
企
画
Q
肘
軍
需
目
的
の
製
品
を
作
る
た
め
の
新
企
画
。
仙
川
輸
入
代
替
品
を
製
造
す
る
た
め
の
新
企
画
、
の
七
項
目
で
あ
る
。
こ
れ
ら
各
々
の
項
目
に
該
当
す
る
新
企
画
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
付
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
工
業
。
フ
ァ
ス
チ
ア
ン
織
工
業
。
キ
ャ
ン
パ
ス
織
工
業
。
新
毛
織
物
工
業
。
製
鉄
@
緑
禁
の
採
堀
、
製
錬
。
ピ
ン
製
造
二
三
O
業
。
ナ
イ
フ
製
造
業
。
酢
醸
造
。
製
塩
。
同
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
工
業
。
フ
ァ
ス
チ
ア
ン
織
工
業
。
キ
ャ
ン
パ
ス
織
工
業
・
新
毛
織
物
工
業
。
レ
ー
ス
製
造
業
。
ピ
ン
製
造
業
。
糊
製
造
業。
日
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
工
業
。
フ
ァ
ス
チ
ア
ン
織
工
業
Q
糊
製
造
業
。
ピ
ン
製
造
業
。
伺
明
琴
及
び
緑
禁
の
採
堀
、
精
錬
(
染
色
業
の
原
料
)
。
染
色
業
〈
毛
織
物
の
加
工
の
た
め
)
。
製
鉄
(
金
属
加
工
業
に
対
す
る
原
料
)
同
金
属
加
工
業
(
明
雄
昔
、
緑
磐
の
製
錬
へ
の
設
備
)
。
制
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
工
業
@
キ
ャ
γ
パ
ス
織
工
業
。
火
薬
製
造
@
伺
リ
ネ
ン
織
工
業
。
フ
ァ
ス
チ
ア
ン
織
工
業
。
右
の
よ
う
な
分
類
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
工
業
部
面
に
お
け
る
新
企
画
の
導
入
に
関
す
る
性
格
や
そ
の
導
入
の
意
図
は
、
農
業
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
項
目
に
即
し
て
基
本
的
に
次
の
点
が
明
ら
か
と
な
る
。
ま
ず
第
一
に
、
工
業
部
面
の
新
企
画
も
農
業
と
同
様
に
絶
対
王
政
政
府
あ
る
い
は
特
権
都
市
な
ど
に
よ
っ
て
後
援
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
は
さ
ら
に
強
く
政
府
、
都
市
な
ど
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
Q
右
記
H
に
挙
げ
た
よ
う
に
工
業
部
面
の
新
企
画
の
大
半
、
否
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
政
府
に
よ
る
な
ん
ら
か
の
後
援
を
得
て
い
る
Q
こ
の
点
は
農
ー
来
に
つ
づ
い
て
、
サ
l
ス
ク
の
指
摘
し
て
い
る
、
政
策
と
し
て
の
新
企
画
と
い
う
性
格
を
再
び
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
第
二
点
と
し
て
、
新
企
画
導
入
の
目
的
な
い
し
意
図
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
伺
及
び
日
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
や
は
り
都
市
の
復
興
及
び
失
業
労
働
力
の
就
業
が
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
。
農
業
部
面
と
は
異
っ
て
直
接
大
量
の
失
業
労
働
力
に
対
す
る
就
業
機
会
を
確
保
し
う
る
、
労
働
力
多
消
費
型
、
労
働
集
約
的
な
新
企
画
は
た
し
か
に
少
な
い
。
サ
l
ス
ク
に
よ
っ
て
失
業
労
働
方
の
就
業
を
め
e
さ
し
た
も
の
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
国
の
項
目
に
入
る
新
企
画
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
各
々
は
必
ら
ず
し
も
労
働
集
約
的
な
職
種
と
は
い
い
が
た
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ロ
と
同
を
同
時
に
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
口
と
同
の
項
目
を
比
較
す
れ
ば
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
、
日
に
入
る
新
企
画
は
口
の
な
か
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
工
業
部
面
に
お
け
る
失
業
労
働
力
の
就
業
機
会
確
保
と
い
う
目
的
は
、
当
面
、
特
権
都
市
の
失
業
労
働
者
を
対
象
と
し
て
い
た
と
い
う
と
と
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
限
ら
れ
た
数
の
都
市
の
失
業
者
に
就
業
の
機
会
を
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
特
権
都
市
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
、
こ
の
新
企
画
の
具
体
的
な
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
と
し
て
、
新
企
画
相
互
の
聞
に
原
材
料
、
設
備
な
ど
で
需
要
供
給
関
係
が
成
立
し
て
い
る
点
が
凡
出
せ
る
@
伺
及
び
同
門
の
項
目
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
に
、
一
つ
の
新
企
画
が
他
の
新
企
画
の
た
め
の
原
料
や
設
備
を
供
給
す
る
た
め
に
そ
の
導
入
が
は
か
ら
れ
て
い
る
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
明
察
、
緑
禁
の
採
堀
、
製
錬
と
い
う
新
企
画
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自
体
が
最
終
日
的
で
は
な
く
、
都
市
の
染
色
業
に
対
す
る
原
料
の
供
給
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
他
方
染
色
業
も
都
市
の
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
工
業
を
中
心
と
す
る
毛
織
物
ヱ
業
の
加
工
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
こ
と
に
明
察
・
緑
禁
|
↓
染
色
業
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
l
j毛
織
工
業
と
い
う
連
鎖
が
完
成
す
る
@
さ
ら
に
同
に
含
ま
れ
る
、
他
の
新
企
画
に
設
備
を
供
給
す
る
性
格
を
も
っ
類
の
新
企
画
な
ど
を
加
え
る
と
、
さ
ら
に
こ
の
連
鎖
は
拡
大
す
る
。
つ
ま
り
、
製
鉄
業
は
ナ
イ
フ
、
ピ
ン
な
ど
の
最
終
製
品
を
作
る
、
主
と
し
て
都
市
の
工
業
に
対
し
て
原
料
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
金
属
加
工
に
対
す
る
原
料
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
金
属
加
工
は
、
サ
l
ス
ク
の
指
摘
に
し
た
が
え
ば
、
そ
の
主
た
る
製
品
は
窯
や
オ
ー
プ
ン
な
ど
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
製
品
が
明
答
や
緑
禁
の
製
練
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
点
(
3
)
 
を
サ
l
ス
ク
は
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
前
述
の
連
鎖
は
さ
ら
に
拡
大
し
、
製
鉄
業
|
↓
金
属
加
工
|
↓
明
磐
・
緑
馨
製
錬
|
↓
染
色
業
|
↓
毛
織
物
工
業
と
い
う
連
鎖
が
完
成
す
る
@
こ
う
し
た
連
鎖
は
、
も
ち
ろ
ん
自
然
発
生
的
な
社
会
的
分
業
の
な
か
で
も
発
生
し
う
る
が
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
連
鎖
の
各
環
が
す
べ
て
新
企
画
と
し
て
導
入
さ
れ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
連
鎖
の
最
終
環
は
都
市
の
復
興
を
め
ざ
し
て
導
入
さ
れ
た
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
を
中
心
と
し
た
毛
織
物
工
業
と
い
う
都
市
の
工
業
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
か
ら
工
業
部
面
に
導
入
さ
れ
た
新
企
画
は
、
都
市
に
導
入
さ
れ
た
工
業
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
、
有
機
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
こ
う
し
た
連
鎖
の
な
か
で
各
々
の
環
を
形
成
す
る
新
企
画
は
都
市
復
興
と
い
う
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
で
あ
る
と
い
う
推
定
が
可
能
と
な
る。
さ
て
、
制
帥
の
項
目
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
一
連
の
政
策
体
系
と
は
一
応
異
る
要
素
も
た
し
か
に
新
企
画
導
入
の
性
格
上
存
在
す
一一
一
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
新
企
画
も
多
く
は
H
あ
る
い
は
口
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
工
業
部
面
に
お
け
る
新
企
画
も
全
体
と
し
て
絶
対
王
政
の
、
あ
る
い
は
特
権
都
市
の
強
い
指
導
の
も
と
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
最
大
の
目
的
は
衰
退
し
つ
つ
あ
る
特
権
都
市
の
救
済
で
あ
っ
た
。
工
業
部
面
の
新
企
画
の
な
か
に
は
一
見
都
市
の
ヱ
業
と
何
ら
関
係
の
な
い
よ
う
な
業
種
も
あ
る
が
、
そ
の
多
く
が
、
都
市
工
業
と
有
機
的
に
つ
な
が
っ
て
お
り
、
一
つ
の
連
鎖
を
な
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
工
業
部
面
に
お
け
る
新
企
画
も
絶
対
王
政
の
政
策
体
系
の
一
環
と
し
て
、
都
市
復
興
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
コ
た
と
い
う
こ
と
が
推
論
で
き
る
@
以
上
の
よ
う
に
、
農
業
部
商
及
び
ヱ
業
部
面
に
お
け
る
新
企
画
に
つ
い
て
、
導
入
時
に
お
け
る
目
的
を
中
心
と
し
て
そ
の
性
格
を
分
析
し
て
き
た
@
こ
の
両
部
函
の
分
析
の
結
果
か
ら
次
の
点
を
推
論
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
@
す
な
わ
ち
、
農
業
部
商
に
お
け
る
新
企
画
は
絶
対
王
政
政
府
の
主
導
に
も
と
づ
い
て
、
農
村
に
お
け
る
大
量
の
就
業
機
会
の
創
出
、
い
い
か
え
れ
ば
、
余
務
労
働
力
の
吸
収
を
当
面
の
-
課
題
と
し
な
が
ら
も
、
特
権
都
市
の
工
業
、
特
に
新
企
画
と
し
て
導
入
さ
れ
た
都
市
工
業
へ
の
原
材
料
を
安
定
的
に
供
給
し
よ
う
と
す
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
工
業
部
面
に
お
け
る
新
企
画
も
、
絶
対
王
政
政
府
の
主
導
に
も
と
づ
き
、
衰
退
し
つ
つ
あ
る
都
市
に
新
し
い
就
業
機
会
を
創
出
し
、
特
権
都
市
を
復
興
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
工
業
部
面
の
新
企
商
の
な
か
に
一
一一
一
は
、
一
見
都
市
と
は
無
関
係
に
み
え
る
も
の
も
存
在
す
る
が
こ
れ
ら
も
有
機
的
な
関
係
を
も
っ
て
最
終
的
に
は
都
市
工
業
の
復
興
に
寄
与
す
べ
く
形
づ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
阿
部
面
の
新
企
画
の
も
つ
性
格
は
全
体
と
し
て
次
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。
新
企
画
は
、
農
、
工
両
部
面
と
も
に
絶
対
主
政
の
経
済
政
策
と
し
て
、
絶
対
王
政
に
よ
っ
て
主
体
的
に
推
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
@
そ
し
て
、
こ
の
政
策
の
目
的
は
、
且
尻
、
工
両
部
面
と
も
就
業
機
会
の
創
出
と
い
う
救
貧
的
な
性
格
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
最
終
的
意
図
は
、
小
プ
ル
ジ
ョ
ワ
経
済
の
発
展
に
直
A
而
し
て
衰
退
し
つ
つ
あ
っ
た
持
権
都
市
の
復
興
で
あ
っ
た
。
言
葉
を
か
え
て
い
う
な
ら
ば
、
特
権
都
市
に
新
た
な
工
業
を
移
植
し
て
特
権
都
市
を
復
興
さ
せ
、
こ
の
た
め
に
特
権
都
市
の
優
位
の
も
と
に
農
村
を
従
属
さ
せ
、
安
定
的
な
国
内
に
お
け
る
原
材
料
の
供
給
基
地
と
し
て
農
村
を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
経
済
政
策
が
新
企
画
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
@
(
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三
、
消
費
財
市
場
の
発
展
と
新
企
画
前
節
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
新
企
画
が
絶
対
王
政
の
政
策
体
系
の
一
環
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
サ
!
ス
ク
が
新
企
画
の
導
入
を
、
消
費
財
市
場
の
発
展
を
促
進
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
民
経
治
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
第
一
節
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
新
企
画
が
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ぞ
れ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
発
展
に
貢
献
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
か
@
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
稿
の
結
論
を
提
示
す
る
前
に
、
若
干
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
サ
l
ス
ク
の
主
張
に
し
た
が
え
ば
、
新
企
画
と
い
う
形
で
導
入
さ
れ
た
工
業
が
農
村
に
拡
散
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
結
果
が
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
@
ま
ず
第
一
に
、
工
業
が
農
村
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
商
品
の
多
様
化
、
価
格
の
分
散
、
そ
し
て
商
品
量
の
増
加
が
お
こ
り
、
こ
れ
ら
の
事
態
が
消
費
社
会
の
成
長
を
促
進
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
農
業
及
び
工
業
の
両
部
面
の
新
企
画
が
農
村
に
拡
大
し
た
こ
と
巳
よ
っ
て
、
農
民
の
兼
業
す
る
機
会
が
増
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
村
に
お
け
る
貨
幣
・
現
金
収
入
獲
得
の
機
会
が
増
え
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
以
上
述
べ
た
二
つ
の
事
実
が
お
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
農
民
の
経
済
的
地
位
の
確
立
の
た
め
の
基
礎
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
と
同
時
に
農
村
に
お
け
る
(
1
)
 
消
費
財
に
対
す
る
需
要
の
増
加
が
お
こ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
新
企
画
の
、
特
に
工
業
の
農
村
へ
の
浸
透
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
も
っ
た
も
の
が
、
サ
l
ク
ス
に
お
い
て
は
、
独
占
持
許
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
新
企
画
の
多
く
は
絶
対
王
政
に
よ
っ
て
持
許
が
付
与
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
特
許
の
た
め
に
生
産
が
規
制
さ
れ
、
自
由
な
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
営
業
が
で
き
な
く
な
っ
た
生
産
者
が
都
市
を
出
て
農
村
へ
逃
避
し
、
そ
の
〈
2
)
結
果
農
村
に
工
業
が
拡
散
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
新
毛
織
工
業
な
ど
が
そ
の
代
表
的
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
新
毛
織
物
は
十
六
世
紀
の
中
葉
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
織
な
ど
と
な
ら
ん
で
、
ノ
リ
ッ
ジ
を
中
心
と
し
て
導
入
さ
れ
た
新
企
画
で
あ
る
が
、
一
五
七
八
年
に
最
初
の
特
許
が
授
与
さ
れ
、
一
六
O
五
年
に
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
特
許
が
レ
ノ
ッ
ク
ス
公
に
授
与
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
こ
う
し
た
特
許
を
の
が
れ
る
た
め
に
農
村
へ
新
毛
織
物
工
業
の
拡
散
1
1
い
わ
ば
ロ
号
B
a
a
sの
再
版
l
ー
が
〈
3
)
ち
こ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
農
村
へ
逃
れ
た
ヱ
業
は
、
都
市
に
あ
っ
た
時
に
比
べ
て
は
る
か
に
自
由
な
環
境
の
な
か
で
製
造
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
、
品
質
に
対
す
る
規
制
も
弱
い
こ
と
か
ら
か
な
り
の
低
級
品
か
ら
高
級
品
に
い
た
る
ま
で
多
様
な
商
品
が
生
産
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
っ
た
@
こ
の
こ
と
は
、
今
ま
で
農
民
層
に
は
手
の
と
ど
か
な
い
高
級
品
ば
か
り
で
あ
っ
た
も
の
が
、
彼
ち
に
と
っ
て
手
の
届
く
範
囲
に
ま
で
そ
の
種
類
が
拡
大
し
た
と
と
を
意
味
し
た
。
例
え
ば
靴
下
の
場
合
、
最
高
級
品
は
依
然
と
し
て
ノ
リ
ッ
ジ
や
ヤ
!
?
ス
と
い
う
特
権
都
市
で
作
ら
れ
、
そ
の
価
格
は
一
足
二
0
シ
リ
ン
グ
も
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
質
も
悪
〈
同
時
に
価
格
も
最
も
安
い
商
品
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
北
部
の
農
村
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
足
二
一
ペ
ン
ス
程
度
か
ら
あ
っ
た
@
と
の
両
者
の
価
格
差
は
突
に
二
十
倍
と
い
う
こ
と
(
4
V
 
に
な
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
商
品
が
多
様
化
し
た
と
い
っ
て
も
、
そ
の
商
品
を
購
入
し
う
る
有
効
需
要
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
商
品
は
価
値
を
実
現
す
一
一一
一
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
サ
l
ク
ス
は
新
企
画
が
農
村
に
拡
大
し
、
仕
事
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
金
収
入
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
現
金
収
入
が
有
効
な
購
売
力
と
し
て
、
上
述
の
商
品
を
吸
収
し
た
の
で
あ
る
理
解
し
て
い
る
。
例
え
ば
亜
麻
を
栽
培
す
る
た
め
に
発
生
す
る
仕
事
に
従
事
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
現
金
収
入
は
、
一
日
成
人
男
子
一
人
当
り
八
ペ
ン
ス
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
日
成
人
女
性
一
人
当
り
六
ペ
ン
ス
、
未
成
年
者
一
人
当
り
三
ペ
ン
ス
の
賃
銀
を
同
様
に
待
る
こ
と
が
で
き
、
四
十
エ
ー
カ
ー
の
土
地
で
成
人
男
性
三
盲
人
、
成
人
女
性
三
官
人
、
未
成
年
者
二
百
人
を
一
年
中
就
労
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
〈
5
)
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
@
こ
の
よ
う
に
以
前
は
容
易
に
入
手
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
現
金
収
入
が
、
新
企
画
の
農
村
へ
の
浸
透
の
結
果
か
な
り
増
大
し
、
商
品
に
対
す
る
需
要
を
高
め
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。
以
上
、
サ
l
ス
ク
の
新
企
画
と
国
内
市
場
発
展
と
に
関
す
る
指
摘
を
簡
単
に
整
理
し
て
み
た
。
こ
れ
を
以
下
で
若
干
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
農
村
へ
の
工
業
の
展
開
は
必
ら
ず
し
も
新
企
画
に
特
権
が
付
与
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
都
市
の
ギ
ル
ド
規
制
を
の
が
れ
て
都
市
の
手
工
業
者
が
農
村
へ
流
出
し
て
行
く
と
い
う
現
象
は
す
で
に
十
四
世
紀
か
ハ
6
)
ら
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
農
村
へ
工
業
が
浸
透
す
る
こ
と
に
な
ワ
て
、
工
業
製
品
の
ヴ
ァ
リ
ュ
エ
|
シ
ョ
ン
が
増
大
し
、
ま
た
価
格
が
多
様
化
し
て
消
費
財
市
場
が
よ
り
発
展
す
る
と
い
う
サ
l
ス
ク
の
指
摘
ほ
た
し
か
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
り
、
傾
聴
に
値
す
る
論
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
を
考
慮
し
た
と
し
て
も
、
新
企
商
を
消
費
財
市
場
の
発
展
に
と
っ
二
三
四
て
直
接
の
契
機
と
し
う
る
か
と
い
う
点
に
は
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
。
い
ま
一
つ
の
論
点
と
し
て
、
サ
!
ス
ク
は
消
費
財
市
場
の
需
要
側
に
関
し
て
、
新
企
画
に
よ
る
農
村
に
お
け
る
現
金
収
入
の
獲
得
機
会
増
加
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
農
民
が
農
業
以
外
の
職
業
に
従
事
す
る
兼
業
経
営
巳
己
主
2
0
8
5
u
J
ふ
己
主
ong富
一
神
宮
口
と
い
う
経
営
形
態
を
重
視
し
て
い
(
7
)
 
る
。
都
市
に
お
い
て
も
廃
物
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
例
え
ば
糊
製
造
業
者
が
養
豚
を
お
こ
な
う
と
い
っ
た
形
で
兼
業
経
営
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に
農
村
に
お
け
る
牧
畜
業
と
工
業
と
の
結
合
に
よ
る
農
村
工
業
(
8
)
 
に
サ
i
ス
ク
の
璽
点
は
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
す
で
に
サ
i
ス
ク
は
か
な
り
以
前
か
ら
牧
畜
業
と
工
業
と
の
結
合
に
よ
る
農
村
工
業
の
(
9
)
 
発
展
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
理
論
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
兼
業
経
科
目
と
新
企
画
と
の
関
連
は
は
た
し
て
そ
れ
日
ど
重
安
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
サ
i
ス
ク
の
あ
げ
て
い
る
フ
ァ
ス
チ
ア
ン
織
を
と
っ
て
み
よ
、
フ
。
フ
ァ
ス
テ
ァ
ン
織
は
綿
糸
と
麻
糸
と
の
交
織
で
あ
る
が
、
こ
の
フ
ァ
ス
テ
ア
ジ
織
は
十
六
世
紀
中
葉
ノ
リ
ッ
ジ
に
導
入
さ
れ
、
十
六
世
紀
末
に
に
ヨ
i
ク
に
も
導
入
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
一
般
的
に
套
修
的
高
級
品
で
あ
り
、
特
権
的
な
保
護
が
は
か
ら
れ
た
点
は
ぬ
の
新
企
画
と
同
様
で
あ
る
@
し
か
し
、
こ
れ
と
相
前
後
し
て
ラ
ン
カ
シ
ャ
l
東
部
の
農
村
地
帯
に
売
展
を
開
始
し
た
フ
ァ
ス
チ
ア
ン
総
工
業
は
こ
れ
ら
と
は
異
な
っ
て
大
衆
向
け
の
安
価
な
商
品
で
あ
り
、
ノ
リ
ッ
ジ
や
ヨ
!
ク
の
(
印
)
フ
ァ
ス
チ
ア
ン
織
工
業
と
の
継
承
関
係
を
昆
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
フ
ァ
ス
チ
ァ
ン
織
工
業
が
農
村
工
業
と
し
て
ラ
ン
カ
シ
ャ
!
東
部
に
展
開
し
た
こ
と
と
、
新
企
画
と
し
て
ノ
リ
ッ
ジ
や
ヨ
i
ク
へ
フ
ァ
ス
チ
ン
織
工
業
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
の
間
に
は
あ
ま
り
強
い
関
連
性
は
見
う
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
新
企
画
が
農
村
に
お
け
る
兼
業
経
営
の
必
要
な
前
提
条
件
で
あ
っ
た
と
は
必
ら
ず
し
も
言
え
ず
、
新
企
画
の
影
響
が
な
く
と
も
十
分
兼
業
経
営
の
展
開
は
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
節
ま
で
に
見
た
よ
う
に
、
新
企
画
は
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
体
系
の
一
環
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
企
画
が
、
農
村
工
業
に
対
し
て
直
接
そ
れ
を
促
進
し
、
国
内
の
消
費
財
市
場
を
発
展
さ
せ
た
と
い
う
事
実
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
し
か
に
新
企
画
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
技
術
が
徐
々
に
農
村
へ
浸
透
し
、
ぞ
れ
が
農
村
工
業
を
間
接
的
に
促
進
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
消
費
財
市
場
の
発
展
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
新
企
酒
、
特
に
政
策
と
し
て
の
新
企
画
が
農
〈
U
〉
村
工
業
の
発
展
に
寄
与
し
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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大
塚
久
雄
「
近
代
欧
州
経
済
史
序
説
」
同
『
著
作
集
』
第
二
巻
(
一
九
六
九
年
)
、
一
八
O
頁
を
参
照
。
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)
叶
E
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h
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E
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ハ
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間
0
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こ
の
サ
i
ス
ク
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
「
}
六
世
組
後
半
に
お
け
る
ラ
ン
カ
シ
ャ
l
繊
維
工
業
」
司
立
教
経
済
学
論
叢
』
第
一
六
号
、
四
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t
六
頁
を
参
照
、
ま
た
、
叶
，
E
H
ω
F
印
0
4
2
Z
S
H
F
の
o
E
zミ
・
を
も
参
照
。
な
お
こ
の
論
文
で
は
兼
業
の
対
象
と
し
て
、
製
陶
、
く
ぎ
製
造
、
靴
下
一
線
な
ど
の
新
企
画
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
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ω
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ま
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ア
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チ
ア
ン
織
工
業
が
ラ
ン
カ
シ
ャ
i
東
部
へ
導
入
さ
れ
た
こ
と
の
前
提
に
関
し
て
は
前
掲
拙
稿
を
参
照
。
(立
)
T
・
s
・
ウ
イ
ラ
ン
は
サ
i
ス
ク
の
『
経
済
政
策
と
新
企
画
』
に
対
す
る
書
評
の
な
か
で
、
同
書
の
も
つ
重
要
性
が
「
国
家
の
役
割
の
検
討
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
無
視
さ
れ
て
き
た
諸
エ
業
に
つ
い
て
の
議
論
キ
消
費
社
会
育
成
に
お
け
る
諸
工
業
の
役
割
」
の
検
討
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
同
J
m
者
三
gu
河雪印
O
F
同町・
MM・
勾
・
(
出
口
弘
印
q・
)
〈
。
一
・
同
同
凶
口
・
z。・
]
{
(
H
U叶
由
)
甘
-
H
N
U
む
す
び
さ
て
最
後
に
、
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
結
果
を
簡
単
に
整
理
し
て
ま
と
め
て
み
た
い
と
岡
山
う
。
本
稿
の
冒
頭
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
絶
対
王
政
の
性
格
、
特
に
そ
の
経
済
政
策
に
対
す
る
我
国
に
お
け
る
評
価
は
、
角
山
、
岡
田
、
田
中
の
各
氏
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
プ
ル
ジ
ョ
ワ
的
側
面
を
重
視
す
る
も
の
か
ら
、
封
建
的
性
格
を
重
視
し
、
特
に
封
建
的
領
主
層
の
利
害
を
重
視
す
る
も
の
、
ま
た
特
権
都
市
の
利
害
を
重
視
す
る
も
の
ま
で
の
幅
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
サ
i
ス
ク
の
著
作
を
手
が
か
り
と
し
て
絶
五
イ
ギ
リ
ス
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
と
経
済
発
展
対
王
政
の
経
済
政
策
の
性
格
を
検
討
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
際
特
に
サ
l
ス
ク
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
発
展
及
び
消
費
財
市
場
の
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
し
た
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
新
企
商
」
を
中
心
に
検
討
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
サ
i
ス
ク
の
い
う
新
企
画
は
、
農
業
部
面
で
は
都
市
工
業
へ
の
原
料
を
安
定
的
に
供
給
す
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
、
絶
対
王
政
主
導
の
も
と
に
そ
の
導
入
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
他
方
工
業
部
面
に
お
け
る
新
企
画
も
、
同
じ
よ
う
に
政
府
主
導
の
も
と
に
、
都
市
工
業
を
復
興
し
、
特
権
都
市
の
衰
退
を
防
ぐ
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
導
入
が
は
か
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
新
企
画
は
、
絶
対
王
政
の
政
策
体
系
の
一
環
と
し
て
、
農
・
工
共
に
特
権
都
市
の
衰
退
を
防
ぎ
、
農
村
を
そ
の
た
め
の
安
定
的
な
原
料
供
給
基
地
に
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
@
こ
の
よ
う
に
、
新
企
画
が
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
体
系
の
一
環
で
あ
り
、
特
権
都
市
の
衰
退
を
防
ぐ
と
い
う
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
政
策
が
、
サ
i
ス
ク
の
い
う
よ
う
に
、
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
発
展
に
対
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
前
節
で
検
討
を
加
え
た
よ
う
に
、
新
企
画
と
い
う
政
策
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
そ
れ
が
イ
ン
、
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
発
展
及
び
消
費
財
市
場
の
発
展
に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
新
企
画
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
技
術
が
独
占
特
許
な
ど
に
よ
っ
て
農
村
へ
浸
透
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
企
画
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
発
展
に
対
し
て
一
定
の
貢
献
を
な
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
一一一二六
う
@
し
か
し
、
新
企
画
が
直
接
的
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
発
展
を
推
進
し
、
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
段
階
で
は
疑
問
で
あ
り
、
今
後
の
よ
り
詳
細
な
実
証
研
究
が
必
要
で
あ
ろ
う
@
以
上
略
述
し
た
本
稿
の
検
討
か
ら
、
一
つ
の
展
望
と
し
て
次
の
よ
う
な
論
点
を
導
び
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
王
政
の
経
済
政
策
の
性
格
は
、
少
く
と
も
新
企
画
と
い
う
形
で
の
政
策
に
つ
い
て
の
検
討
か
ら
い
え
ば
、
そ
の
表
面
に
は
失
業
貧
民
の
救
済
と
い
う
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
旧
来
の
特
権
都
市
の
利
害
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
特
権
都
市
の
表
退
を
防
ざ
、
特
権
都
市
の
工
業
に
農
村
を
従
属
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
政
策
は
独
占
特
許
と
結
び
つ
い
て
、
む
し
ろ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
経
済
発
展
に
阻
止
的
な
役
割
を
演
じ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
@
こ
の
よ
う
に
し
て
、
独
占
特
許
と
結
合
し
た
新
企
画
、
そ
し
て
こ
れ
を
含
む
特
権
都
市
の
利
害
に
も
と
づ
く
絶
対
王
政
の
政
策
体
系
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
市
民
革
命
に
よ
っ
て
打
破
さ
れ
る
べ
〈
1
)
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
1
)
サ
l
ス
F
は
新
企
画
と
い
う
政
策
が
市
民
革
命
(
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
草
命
)
後
も
一
貫
し
て
継
続
す
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
市
民
革
命
を
画
期
と
し
て
そ
の
性
格
が
変
化
し
た
こ
と
を
も
認
め
て
い
る
。
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|
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効
果
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政
府
の
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援
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特
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備
考
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大
青
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よ
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(2)
16
世
紀
末
~
1
7
世
紀
の
新
企
画
(
工
業
部
面
〉
企
画
名
|
導
入
理
由
|
経
済
的
結
果
|
政
府
の
後
援
(
特
許
〉
備
考
(1 )
 
ウ
ー
ス
テ
ッ
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(
イ
)
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貧
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都
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と
し
(
イ
)
郎
市
で
の
就
業
機
会
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よ
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ノ
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中
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て
出
Projects. 
pp. 
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軍
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刷
新
毛
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物
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(
イ
)
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興
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(
イ
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イ
都
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で
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就
業
機
会
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1604年
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許
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(
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よ
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p. 
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ど
(
ロ
)
輸
入
品
を
減
少
さ
せ
る
(3) 
フ
ァ
ス
チ
ア
ン
織
l'
都
市
復
興
策
と
し
て
|
就
業
機
会
の
創
出
工
業
l-l
川
援
…
!
…
ど
を
中
心
と
し
て
つ
市
当
局
の
導
入
Projects. 
p. 
42
な
ど
(4) 
リ
ネ
ン
織
工
業
|
輸
入
リ
ネ
ン
織
の
減
少
策
と
I
(
イ
)
輸
入
品
を
減
少
さ
せ
る
|
し
て
I
 
(
ロ
)
就
業
機
会
を
創
出
I
 
I
 
Proje
川
(5) 
キ
ャ
ン
パ
ス
織
工
業
(6)
靴
下
編
工
業
(7)
麻
糸
生
産
(
イ
)
輸
入
キ
ャ
ン
パ
ス
の
減
少
策
と
し
て
(
ロ
)
箪
需
品
生
産
と
し
て
げ
支
術
的
改
良
に
よ
る
流
行
に
|
多
様
他
が
大
さ
く
，
消
費
財
1
|
よ
っ
て
|
市
場
を
拡
大
|
 
特
需
品
(
麻
糸
〉
に
対
|
夏
時
雪
思
議'J品イ
給
1574年
特
許
iう
γojects.
pp. 
4
0
~
4
2
 
iMcts 
p
5，
P
4
5
な
どProjects. 
pp. 
4
7
~
4
9
 
(8)
染
色
業
ウ
ー
ス
テ
ッ
ド
工
業
の
発
展
大
青
，
酋
の
栽
培
，
明
塁
手
，
政
府
の
後
援
，
(
例
〉
コ
ケ
イ
Projects. 
pp. 
3
8
~
3
9
 
に
よ
っ
て
緑
饗
の
採
堀
，
精
錬
を
発
展
ン
計
画
さ
せ
る
(9) 
明
容
，
緑
弊
，
探
(
イ
)
染
色
業
の
発
展
(
イ
)
金
属
加
て
品
(
設
備
)
に
対
1562
年
特
許
Projects. 
p. 
37
な
ど
堀
及
び
精
錬
{
ロ
)
対
外
依
存
に
よ
る
供
給
の
す
る
需
要
を
引
き
起
こ
す
不
安
定
性
(
ロ
)
染
料
の
安
定
供
給
(10)
製
鉄
業
(
イ
)
軍
需
用
生
産
の
た
め
金
属
加
工
業
に
対
す
る
原
料
政
府
，
枢
密
院
に
よ
る
奨
励
Projects. 
pp. 
2
4
~
2
6
 
(
ロ
)
対
外
依
存
に
よ
る
供
給
の
の
安
定
供
給
不
安
定
性
(11) 
金
属
加
工
業
(
イ
)
都
市
工
業
(
醸
造
，
製
パ
小
規
模
工
業
に
効
率
の
い
い
ン
〉
用
の
経
済
性
の
よ
い
設
備
を
供
給
し
，
当
該
工
業
設
備
需
要
の
発
展
に
寄
与
(
吋
明
容
等
精
練
用
設
備
の
需
要
{ロ)
ピ
ン
製
造
業
|
…
一
都
市
に
お
け
る
就
業
機
会
を
都
市
に
よ
碍
入
1
 Proje
巾
pp.
78~83 
増
大
の
た
め
創
出
(
例
)
グ
ロ
ス
タ
ー
，
ブ
リ
(
ロ
)
都
市
復
興
策
と
し
て
ス
ト
ル
|
 
凶
刃
物
製
造
業
(
イ
)
日
用
品
需
要
に
応
ず
る
た
都
r
!T，
領
主
に
よ
る
導
入
Projects. 
p. 
109
な
と
め
1565
年
特
許
(
ロ
)
都
市
復
興
策
と
し
て
〈
例
〕
シ
ェ
フ
ィ
ー
ル
ド
ャ
'
社
~
t
'
{
翠
校
同
醤
G
~
製
時
E
訂
版
.
.
\
j
~
製
活
保
田
君
11111
長
ャ
九
ヤ
='K
苦
言
設
叫
主
~
8
t製努E古
語
版
ベ
J
~
時E誌記由主
企
画
品
i
導
入
理
由
11因。
経
済
的
効
果
[
 
政
府
の
後
援
(
特
許
〉
備
考
(14) 
糊
製
造
業
(
イ
)
流
行
の
変
化
に
よ
る
需
要
都
市
に
お
け
る
就
業
機
会
を
Pγ
ojects. 
pp. 
8
3
~
9
2
 
に
応
ず
る
た
め
創
出
(
ロ
)
輸
入
糊
を
お
さ
え
る
た
め
(15) 
ビ
ー
ル
製
造
よ
っ
て
発
展
(16)
酢
醸
造
|
繍
改
良
吋
1=
J: 
I
 
I
 
1556
"f!f!i
許
Projects. 
pp. 
9
3
~
9
8
 
っ
て
発
展
(17)
蒸
留
酒
対
し
て
(1母
製
塩
(
イ
)
対
外
依
存
に
よ
る
供
給
の
に
し
ん
の
塩
づ
け
用
原
料
な
Projects. 
pp. 
5
5
~
5
6
 
不
安
定
性
ど
に
供
給
(
ロ
)
石
炭
業
の
発
展
に
よ
っ
て
(1
9) 
陶
器
製
造
多
様
性
が
大
き
く
消
費
財
市
|
高
級
品
は
都
市
，
低
級
品
は
場
で
拡
大
農
村
Pγ
ojecfs. 
p. 
109
，130
な
ど
(加)
小
|
前
物
〔
レ
ー
ス
，
移
民
に
よ
る
料
激
Pγ
ojecfs. 
p. 
113
，
 p. 
121 
カ
ー
ド
ル
，
刀
ー
九tJ_、
〈
いこー
タ
ー
，
ボ
タ
ン
場
を
拡
大
子
袋
，
ガ
フ
ス
等
〕
(21)
火
薬
l
軍
需
品
|
政
府
に
よ
る
導
入
1
 Projects. 
p. 
55 
(注〉
出
典
別
表
1
に
同
じ
